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Radionice, predavanja i stručni 
programi
Za baštinske i kulturne ustanove i 
organizacija ICARUS HR organizira 
radionice i pruža stručnu pomoć 
u objavljivanju pisanih izvora koje 
čuvaju na međunarodnim digitalnim 
platformama. 
Za širu javnost i ciljane korisničke 
skupine organiziraju se javne aktivno-
sti (povijesna predavanja, radionice i 
druge vrste događanja) u interakciji s 
lokalnim ustanovama i pojedincima 
koji posjeduju arhivsko gradivo s ciljem 
stvaranja mrežnog arhiva lokalne 
povijesti i/ili teme, poticanja čuvanja i 
istraživanja lokalne povijesti i promo-
cije pisane baštine. 
Za stručnjake iz baštinskih, kulturnih 
i akademskih ustanova, istraživače i 
zainteresiranu javnost organiziraju se 
javna predavanja i stručni programi 
vezano uz aktualne međunarodne 
arhivističke teme i trendove te kulturne 
i kreativne projekte i baštinu u digital-
nom okruženju.
Kalendar događanja
  Promocija časopisa @rhivi, Knjižni-
ca i čitaonica Bogdana Ogrizovića, 
Zagreb, 19. siječnja 2018.
  Otvorenje Topoteke Osijek Tvrđa, 
Umjetnička akademija u Osijeku,  
22. ožujka 2018.
  4th Croatia ICARUS days & EURBICA 
Conference: European archival lands-
cape: Reaching out for new horizons, 
Trogir, 14. – 16. ožujka 2018.
  Predavanje ICARUS@work – Suradnja 
i povezivanje baštinskih ustanova i 
zajednice kroz digitalnu platformu 
Topoteka, Gradska knjižnica i čitaoni-
ca Vinkovci, 18. travnja 2018.
  Predavanje Arhivi u digitalnom okru-
ženju i radionica Topoteka, Gospić,  
9. svibnja 2018. 
  Predavanje ICARUS@work – Surad-
nja i povezivanje baštinskih usta-
nova i zajednice kroz digitalnu 
platformu Topoteka, Beli Manastir, 
10. svibnja 2018.
  Klio FEST 2018 – Predstavljanje 
aktivnosti ICARUS-a i ICARUS 
Hrvatska (europski projekti, digitalne 
platforme, časopis @rhivi), Zagreb, 
11. svibnja 2018.
  Predavanje ICARUS@work – Suradnja 
i povezivanje baštinskih ustanova i 
zajednice kroz digitalnu platformu 
Topoteka, Muzej grada Trogira,  
12. svibnja 2018.
  Radionica Topoteka na Međunarod-
nom danu i Europskoj noći muzeja, 
Muzej grada Iloka, 19. svibnja 2018.
ICARUS godišnje skupštine
  ICARUS meeting #21 @ National 
Archives of Finland (Kansallisarki-
sto): Taking Cultural Heritage Outsi-
de the Archives, 4. – 6. lipnja 2018.
  ICARUS-Meeting #22 @ Università 
degli Studi di Napoli Federico II , 
24. – 26. rujna 2018.  
Otvaranje novih Topoteka
U suradnji s partnerima diljem 
Hrvatske pokrenute su nove 
Topoteke koje će se tijekom godine 
otvoriti javnosti: Vinkovačke jeseni, 
Ilok, Lika, Maksimir i druge.  
Obavijesti o aktivnostima i događa-
njima u ICARUS zajednici možete 
redovito pratiti u Kalendaru 
događanja na: http://icar-us.eu/
en/events/ i na Facebook stranici 
ICARUS Hrvatska: https://www.
facebook.com/icarushr. 
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